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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää vakuutusyhtiön vahinkokäsittelyssä 
tehtyjen havaintojen perusteella suojeluohjeiden vaikutus tulipalovahinkojen käsit-
telyssä. Tutkimushanke tehtiin Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian toimeksian-
nosta. Toimeksiantajan tilaaman työn tarkoituksena on kerätä kokemusperäistä tie-
toa siitä, miten suojeluohjeita noudatetaan.  
 
Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin empiiristä menetelmää. Työn 
keskeisenä tavoitteena on selvittää, onko tulipalojen taustalla tekijöitä, joihin voisi 
vaikuttaa suojeluohjeita kehittämällä. Työn teoreettisessa osuudessa kuvataan työn 
tausta ja tavoitteet, keskeisimmät käsitteet sekä käydään läpi suojeluohjeiden teo-
reettinen viitekehys. 
 
Tutkimusaineiston otanta koostuu erikoistarkastuksen käsittelemistä tulipalovahin-
kotapauksista ajanjaksolta 2014–2015. Tutkimuksen kokonaisotanta oli 222 vahin-
kotapausta, jotka jaoteltiin taulukoihin koti-, yritys- ja kiinteistövakuutuksien pe-
rusteella. 
 
Työn lopputuloksena on yhteenvetoja tulipalon aiheuttajista vakuutuslajeittain sekä 
miten suojeluohjeiden laiminlyönti on huomioitu korvauskäsittelyssä. Koska tutki-
musaineisto sisältää vakuutusyhtiölain mukaan salassa pidettäviä tietoja, on tutki-
muksessa käytetty aineisto jätetty opinnäytetyön tausta-aineistoon. Tutkimusaineis-
ton perusteella voidaan todeta, että suurin osa tulipaloista alkaa ihmisen toimin-
nasta. Ihmisen toimintaa voidaan ohjata viestittämällä suojelutoimenpiteistä, jolla 
voidaan estää vahinkoja.  
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The purpose of this thesis is to clarify the effect of fire protection instructions in the 
process if fire accident cases based on the observation made at the insurance com-
pany. This study was commissioned by Fennia Mutual Insurance Company. The 
objective was to collect experiential information on how protection instructions 
have been followed. 
 
The method used in this thesis was an empiric method. One purpose of that thesis 
was to find if there is a common factor in cases of destructive fire accidents, which 
can be influenced by developing protection instructions. 
 
The sampling of the research material consists of cases of destructive fire accidents 
dealt with by special inspections during the years 2014 and 2015. The total number 
samples in the research was 222 cases of accidents which were divided into groups 
according to the insurance class.  The groups were home insurance, enterprise in-
surance and real estate insurance. 
 
The result of the thesis is a summary of causes for destructive fire according to 
insurance classes and how the neglect of fire protection instructions has been con-
sidered in the reimbursement of expenses process. Because research material in-
cludes confidential information according to Insurance Companies Act, the used 
material is not published in this thesis. According to the research material, most 
destructive fires are caused by human actions. Human actions can be controlled by 
communicating of the fire protection instructions.   
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1  JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoite 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Fennian erikoistarkastuksen tutkimia tulipalo-
vahinkoja vuosien 2014 – 2015 aikana. Tässä työssä keskitytään omaisuusvahinko-
jen osalta rakennuksiin kohdistuneisiin tulipalovahinkoihin. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on selvittää vahinkokäsittelyssä tehtyjen havaintojen perusteella suojeluoh-
jeiden vaikutusta tulipaloihin. Suojeluohjeet ovat toimintaohjeita, joita noudatta-
malla voidaan estää vahinko tai pienentää vahingon riskiä.  
Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytetään empiiristä menetelmää.  Tutki-
muksen otanta koostuu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian erikoistarkastuksessa 
arkistoiduista tulipalovahinkokansioista. Vahinkokansioihin on kerätty kaikki ta-
paukseen liittyvät tiedot korvauspäätöksineen. Toimeksiantajan tilaamassa selvi-
tyksessä haetaan vastausta siihen, mikä vaikutus suojeluohjeiden laiminlyönnillä on 
tulipalovahinkojen syntyyn. Opinnäytetyössä tutkitaan, miten suojeluohjeita on 
noudatettu ja onko niitä laiminlyöty. Lisäksi selvitetään, onko suojeluohjeiden lai-
minlyönti vaikuttanut vakuutuskorvauksien maksuun. Tutkimusaineistomateriaali 
kerätään ja jaotellaan kotitalouksien, kiinteistöjen ja yrityksien omaisuusvakuutus-
tapauksista.  
Toimeksiantajan tilaaman työn tarkoituksena on kerätä kokemusperäistä tietoa 
siitä, miten suojeluohjeita noudatetaan. Opinnäytetyössä tutkitaan, onko tulipalojen 
taustalla tekijöitä, joihin voitaisiin vaikuttaa suojeluohjeita kehittämällä. Lisäksi 
selvitetään, mihin tulisi kiinnittää huomiota suojeluohjeita laadittaessa.   
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1.2 Toimeksiantajan esittely 
Toimeksiantaja on Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, jonka pääkonttori on Hel-
singin Pasilassa. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuutusyhtiö 
Fennia, henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. Fennian juu-
ret ulottuvat vuoteen 1882, jolloin perustettiin ensimmäinen suomalainen vahinko-
vakuutusyhtiö, Palovakuutusosakeyhtiö Fennia. /1/ 
Suomessa Fennialla on konttoreita kaikissa isoimmissa kaupungeissa. Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vahinkovakuutus-
yhtiö, jonka juuret ja arvot ovat vahvasti yrittäjyydessä. Fennian toimialaan kuulu-
vat kaikki lakisääteiset ja vapaaehtoiset vahinkovakuutukset, joita se tarjoaa yrityk-
sille, yrittäjille ja kotitalouksille. /1/ 
Fennian kotisivuilla kuvataan, miten yhdestä vakuutuslajista ponnistaneen palova-
kuutusyhtiön ympärille on vuosikymmenten saatossa kasvanut yhtiöryhmä, joka 
tarjoaa nykyisille ja tuleville asiakkailleen kattavat vakuutusasioiden suunnitteluun, 
riskienhallintaan, säästämiseen ja varainhoitoon liittyvät palvelut. /1/ 
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2 OMAISUUDEN VAKUUTTAMINEN 
Vakuutuksen perustarkoitus on tasata erilaisten vahinkojen taloudellisia seurauksia. 
Palovakuutus on ollut ensimmäisiä vakuutuksia, jonka perusteella on paloriski ja-
ettu yhteisvastuullisesti kaikkien vakuutuksenottajien kesken.   
Vakuuttaminen on riskin siirtämistä itseltä vakuutusyhtiölle. Tällöin vakuutuksen-
ottajan ja vakuutusyhtiön välille syntyy sopimus, jonka perusteella vakuutusyhtiö 
on velvollinen korvaamaan vakuutusehtojen sisältämät vahingot. Vakuuttaminen 
luo siis taloudellista turvaa riskitilanteiden varalle. Vakuutuksen tarkoituksena on 
suojata omaisuutta vahinkojen aiheuttamilta taloudellisilta vahingoilta. Vakuutus-
turvan laajuudesta vakuutuksenottaja voi päättää itse vakuutusehtojen mukaisesti. 
Vakuuttaminen perustuu riskin jakamiseen vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön 
kesken. Omaisuusvakuuttaminen on vapaaehtoista vakuutustoimintaa, jota säädel-
lään vakuutussopimuslaissa. Lakiin sovelletaan myös kuluttajansuojasäännöksiä, 
erityisesti silloin, kun vakuutuksenottaja on kuluttaja. /2/  
2.1 Vakuutussopimus 
Vakuutussopimus on vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan välinen suostumus 
vakuutuksesta. Sen mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu kantamaan sopimuksessa mää-
ritellyt riskit vakuutusmaksua vastaan. Sopimuksen keskeinen sisältö määritellään 
vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa ja yleisissä sopimusehdoissa. Vakuutussopi-
mus velvoittaa aina sopimuksen molempia osapuolia. Vakuutuskirjaan on merkitty 
vakuutussopimuksen yksilölliset tiedot, kuten sopimuksen osapuolet, vakuutus-
muodot, voimassaolo, vakuutusehdot, omavastuut sekä mahdolliset yksilölliset ra-
joitusehdot. Vakuutussopimuslaki säätelee muun muassa osapuolten velvollisuuk-
sia ennen vakuutussopimuksen laatimista ja sopimuksen voimassaolon aikana. /2/ 
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2.1.1 Omavastuu 
Omavastuu tarkoittaa sitä riskiä, joka jää vahinkotapauksessa vakuutuksenottajan 
korvattavaksi. Omavastuulla on tyypillisesti kaksi erillistä tarkoitusta. Ensinnäkin, 
omavastuuehto voi toimia vahinkoja ennalta estävästi. Kun vakuutettu joutuu mak-
samaan itse osan vahingosta, vakuutustoiminnassa oletetaan, että hän pyrkii tämän 
vuoksi välttämään vahinkojen syntymistä. Toiseksi pienet vahingot eivät tule va-
hinkokäsittelyyn ollenkaan. Omavastuun määrä voi olla kiinteä euromääräinen 
summa tai sovittu prosenttiosuus vahingon määrästä. /3/ 
2.2 Vakuutusalan lainsäädäntö 
Vakuutusalalla toimiminen on luvanvaraista toimintaa ja Suomessa sitä valvoo Fi-
nanssivalvonta. Finanssivalvontaa ja sen toimintaa säädellään finanssivalvonnan 
laissa. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa vakuutusyhtiöiden menettelytapoja, 
joita ne noudattavat asiakassuhteissaan sekä yhtiöiden keskinäisissä suhteissa. /2/ 
Vakuutustoimintaa sääntelevät monet lait ja säännökset, joiden tarkoitus on turvata 
sekä vakuutuksenantajan että vakuutuksenottajan etuja. Vakuutuksen ja vakuutus-
sopimuksen tunnusomaisia asioita säännellään vakuutussopimuslaissa. Vakuutus-
sopimuslaissa määritellään useille vakuutusmuodoille yhteisiä asioita, kuten vakuu-
tussopimuksen tekeminen ja päättäminen sekä vahinkojen korvaaminen. Vakuutus-
sopimuslain tarkoitus on suojata heikompaa osapuolta. Vakuutusyhtiö ei voi vakuu-
tusehdoissaan poiketa lain säännöksistä kuluttajan vahingoksi. Vakuutussopimus-
laki on vakuutuksenottajan eduksi pakottava, jos vakuutuksenottajana on kuluttaja 
tai kuluttajaan rinnastettava elinkeinonharjoittaja. Vakuutussopimuslain mukaan 
kuluttajiksi rinnastetaan henkilöt, jotka ovat tiedoiltaan, taidoiltaan ja taloudellisilta 
edellytyksiltään selvästi sopimussuhteessa heikompi osapuoli. /2/ 
Omaisuuden vakuuttamiseen sovelletaan myös kuluttajansuojanlainsäädäntöä, jo-
hon kuuluu muun muassa kuluttajansuojalaki.  Kuluttajansuojalailla säännellään 
hyvää markkinointitapaa, kuluttajariitalautakuntaa ja kuluttajaneuvonnan järjestä-
mistä.  Kuluttajariitalautakunta on kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan riita-asioissa 
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ratkaisusuosituksia antava asiantuntijaelin, jonka antamat päätökset ovat suosituk-
sia. /2,13/  
2.2.1 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ovat vakuuttamisen lähtökohtia. Vakuutuksen-
ottajan on voitava luottaa vakuutusyhtiöön antaessaan itseään koskevia tietoja va-
kuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö ei saa ilmaista tietoja muille kuin asiakkaalle itselle 
tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Tästä säännöstä muodostaa poikkeuksen ne 
tilanteet, joissa lainsäädäntö edellyttää tietojen luovuttamista viranomaisille. Tieto-
suoja koskee niin voimassa olevia asiakassuhteita kuin päättyneitä asiakkuuksia. /4/ 
2.2.2 Hyvä vakuutustapa 
Vakuutusyhtiölaki määrää vakuutusyhtiöt noudattamaan vakuutustoimintaa koske-
vaa lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa. Hyvälle vakuutustavalle ei löydy suoraa 
määritelmää laista, mutta vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusyhtiöiden tulee nou-
dattaa tätä tapaa. Terminä se on joustava ja mahdollistaa lain sisällön tulkitsemisen 
kulloisenkin ajankohdan vaatimusten mukaisesti. Hyvällä vakuutustavalla käsite-
tään vakuutusyhtiöiden käyttämiä menettelytapoja, jotka kunnioittavat molempia 
sopimusosapuolia ja johtavat kohtuulliseen lopputulokseen kummankin osapuolen 
kannalta. Se koskee myös vakuutuksien asianmukaista hinnoittelua ja vakuutuksen-
ottajaryhmien välistä oikeudenmukaista kohtelua. /5,13/ 
2.3 Vakuutustoiminnan rakenne 
Omaisuusriskien vakuuttaminen voidaan jaotella monella eri tavalla. Tässä tutki-
muksessa jaottelu suoritetaan kotivakuutuksiin, yritysvakuutuksiin ja kiinteistöva-
kuutuksiin. /2/ 
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2.3.1 Kotivakuutus 
Yksityistalouksien riskejä vakuutetaan kotivakuutuksella. Kotivakuutus on yleis-
termi, joka yleensä sisältää tuoteyhdistelmiä erilaisista vakuutusturvista, joita ote-
taan perheen omaisuudelle. Kotivakuutuksen kohteena voi olla yksityistalouksien 
käytössä olevaa, asumiskäyttöön liittyvä omaisuutta. /6/ 
2.3.2 Yritysvakuutus 
Yritysvakuutus on yleensä yhdistelmä vakuutuksia, jotka sisältävät tarvittavat tuot-
teet yritys- tai yhteisöasiakkaan omaisuuden ja toiminnan turvaamiseen. Tuotteet 
valitaan yrityskohtaisesti sen mukaan, mitä liiketoiminnassa tarvitaan. Yritysva-
kuutus perustuu riskien kartoittamiseen ja vakuutettavan omaisuuden määrittelemi-
seen ja arvioimiseen. Yleensä yhdistelmävakuutuspaketti sisältää palovakuutuksen 
ja muut osat ovat valinnaisia. /7/ 
2.3.3  Kiinteistövakuutukset 
Kiinteistövakuutuksella vakuutetaan nimensä mukaisesti kiinteistöjä. Kiinteistöva-
kuutukset on tarkoitettu asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden sekä yritysten asuin-, 
liike-, toimisto- ja muille rakennuksille sekä erittäin arvokkaille tai suojeltaville ra-
kennuksille. Kiinteistövakuutuksella ei yleensä vakuuteta yksityistalouksien raken-
nuksia. Kiinteistövakuutus on yhdistelmävakuutus, jossa vakuutuksenottaja valit-
see itse haluamansa vakuutusturvan. /7/ 
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3 SUOJELUOHJEET 
Vakuutussopimuksessa määritellään, mitä suojeluohjeita vakuutetun tulee noudat-
taa. Vakuutussopimus voi pitää sisällään määräyksiä, joilla on tarkoitus estää tai 
rajoittaa vahingon syntymistä. Määräykset voivat koskea esimerkiksi laitetta, me-
nettelytapaa tai muuta järjestelyä. Laitteita voivat olla esimerkiksi koneet tai läm-
mityslaitteet. Menettelytapamääräys voi koskea esimerkiksi koneiden huoltoa, kun-
nossapitoa tai rakennus- ja korjaustöitä. Tällaisia määräyksiä kutsutaan suojeluoh-
jeiksi. Vakuutussopimuslaki velvoittaa, että vakuutuksenottajan on noudatettava 
suojeluohjeita. /13/ 
 
3.1 Suojeluohje 
Vakuutuksiin liittyy melkein aina suojeluohjeita, joiden avulla pyritään estämään 
tai rajoittamaan vahinkoa. Suojeluohjeilla tarkoitetaan vakuutusehtoihin yhdistet-
tyjä tai erillisinä toimitettavia kirjallisia ohjeita vahinkovaaran pienentämiseksi, 
torjumiseksi tai rajoittamiseksi. Suojeluohjeen sisältö perustuu vakuutusyhtiöiden 
käytännön kokemukseen erityyppisten vahinkojen yleisimmistä syistä ja seurauk-
sista. /3,13/ 
Vakuutetun on huolehdittava vakuutetusta omaisuudesta määrätyillä keinolla. Tätä 
nimitetään suojeluohjeen edellyttämäksi menettelytavaksi. Menettelytapamääräys 
voi koskea esimerkiksi omaisuuden säilyttämistapaa, laitteiden huoltoa tai vartioin-
tia. Menettelytapamääräykset on vakuutusehdoissa määritelty täsmällisesti ja yksi-
tyiskohtaisesti toimintaohjeiksi. /3/ 
Vakuutuksenottajan tulee noudattaa suojeluohjeita. Lisäksi vakuutuksenottajan on 
varmistettava, että suojeluohjeita noudatetaan kaikissa vakuutuksenottajan tai va-
kuutuksenottajaan rinnastettavan teettämissä työsuoritteissa. Jos vakuutettu on lai-
minlyönyt suojeluohjeen noudattamisen, vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai 
evätä se kokonaan, mikäli vahinko on syy-yhteydessä suojeluohjeen laiminlyöntiin. 
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Arvioitaessa, voidaanko suojeluohjetta soveltaa ja johtaako se korvauksen epäämi-
seen tai alentamiseen, pitää selvittää, onko laiminlyönti tahallista tai törkeää huoli-
mattomuutta (Kuvio 2). Tavallinen huolimattomuus johtaa yleensä korvauksen 
alentamiseen ja vähäinen huolimattomuus ei yleensä vaikuta korvauksen määrään. 
Törkeänä huolimattomuutena voidaan pitää toimintaa, joka on lähellä tahallisuutta. 
Mitä täsmällisempi suojeluohje on, sitä tarkemmin vakuutuksenottajan velvollisuus 
on noudattaa sitä.  /13,14/ 
Huolimattomuuden astetta ja vähennyksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon, 
miten suojeluohje on kirjoitettu, onko suojeluohje yksiselitteinen. Esimerkiksi mikä 
on vakuutetun ikä, lapsilta ja vanhuksilta ei vaadita samaa huolellisuutta kuin 
muilta.  (Kuvio 1). 
 
Kuvio 1. Huolimattomuuden arviointi. /14/ 
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Kuvio 2. Suojeluohjeen laiminlyönnin arviointi. /14/ 
 
3.2 Suojeluohjeen määrittely 
Jokainen vakuutusyhtiö määrittelee omat suojeluohjeet oman empiirisen tutkimuk-
sensa pohjalta. Kun vakuutusyhtiö havaitsee jonkun usein toistuvan vahinkotapah-
tuman, mietitään, voisiko joku suojeluohje estää kyseistä vahinkotapahtumaa tai 
pienentää vahingon määrää. /18/ 
Lähes kaikki vakuutusyhtiöt ovat Finanssialan Keskusliiton jäseniä. Finanssialan 
Keskusliitto on finanssialan edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on vaikuttaa fi-
nanssialaa koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon. Finanssialan Keskuslii-
tossa on vahinkovakuutuksen vahingontorjuntatoimikunta, jonne jokainen vakuu-
tusyhtiö voi tuoda ongelma-asioita käsiteltäväksi. Vahingontorjuntatoimikunta, 
jossa on edustettuna kaikki vakuutusyhtiöt, määrittelee käsitellyistä asioista suosi-
tuksia toimenpiteistä, joilla voidaan pienentää vahinkoa tai estää se kokonaan. Fi-
nanssialan Keskusliiton antamat suositukset eivät ole pakottavia, vaan suosituksia, 
joiden pohjalta jokainen vakuutusyhtiö laatii omia suojeluohjeita. /18/ 
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3.3 Rajoitusehdon ja suojeluohjeen ero 
Rajoitusehto on vakuutusehtoihin sisältyvä määräys. Rajoitusehdolla määritellään 
mitkä vakuutustapahtumat eivät ole korvattavia vahinkotapahtumia. Rajoitusehto 
on suojeluohjeeseen verrattuna joustamaton määräys, jonka rajoituksiin eivät olo-
suhteet tai vakuutetun toiminta vaikuta. Vakuutus ei esimerkiksi korvaa vahinkoa, 
joka on aiheutunut rakennusvirheestä. /8/ 
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4 TUTKIMUKSESSA HUOMIOIDUT FENNIAN SUOJE-
LUOHJEET 
4.1 Kotivakuutuksen palosuojeluohjeet 
Kotivakuutuksen tavanomaisimmat suojeluohjeet liittyvät paloturvallisuuteen. Ko-
tivakuutuksen suojeluohjeet ovat kokonaisuudessaan luettavissa Fenniaturvan va-
kuutusehdoista. Seuraavissa alaotsikoissa on esitetty kotivakuutuksen suojeluohjei-
den pääkohtia. /16/ 
4.1.1 Liesi ja uuni 
Käytössä olevaa liettä on kontrolloitava jatkuvasti. Kun liesi on päällä, lieden käyt-
täjä ei voi poistua hetkeksikään huoneistosta. Käytön jälkeen on huolehdittava, että 
liesi on suljettu. On myös varmistettava, ettei esimerkiksi kotieläin pääse vahin-
gossa kytkemään liettä tai uunia päälle. /16/ 
4.1.2 Puu- ja sähkökiukaat 
Vaatteiden ja muiden palavien materiaalien kuivattaminen ja säilyttäminen sau-
nassa on kielletty. Jos saunan sähkökiukaaseen kytketään virta ulkopuolisesta oh-
jauskeskuksesta, on ennen kytkentää varmistettava, ettei kukaan ole jättänyt sau-
naan palovaara aiheuttavaa materiaalia. Saunomisen jälkeen on huolehdittava siitä, 
että virta on katkaistu, viimeistään kahden tunnin kuluttua saunomisesta. /16/ 
4.1.3 Kynttilätuotteet 
Kynttilätuotetta saa käsitellä ja käyttää vain käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen 
ja käyttöohjeen mukaisesti. Käyttöohjeessa kerrotaan, onko tuote esimerkiksi tar-
koitettu sisä- vai ulkokäyttöön. Kynttilää käytettäessä on noudatettava valmistajan 
laatimia suojaetäisyyksiä. Poltettaessa kynttilätuotetta rakennuksen sisätiloissa, 
kuistilla, verannalla tai lasitetulla tai lasittamattomalla parvekkeella, sitä on kont-
rolloitava jatkuvasti. Kun näistä tiloista poistutaan rakennuksen ulkopuolelle tai 
mennään lepäämään, kynttilätuote pitää sammuttaa. Ulkokäytössä kynttilätuotteen 
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polttamista on vahdittava ja kynttilätuote on sammutettava poistuttaessa kiinteis-
töltä. /16/ 
4.1.4 Avotuli ja tulisijat 
Ilmatieteenlaitoksen ilmoittaman palovaroituksen aikana avotulen teko rakennuk-
sen pihapiirissä on kiellettyä. Myös muiden viranomaisten antamaa kieltoa avotulen 
teosta on noudatettava. Kun avotulta polttaa, sitä on kontrolloitava jatkuvasti ja se 
on sammutettava niin, ettei uudelleen syttymisen vaaraa ole. /16/  
Ulkogrillin ja tulisijan käyttöä on valvottava laitetta käytettäessä. Laiteista tuhkaa 
poistettaessa on huolehdittava, että tuhka laitetaan kannelliseen metalliastiaan, joka 
viedään vähintään kahden metrin päähän rakennuksesta tai muusta syttyvästä ma-
teriaalista. /16/ 
4.1.5 Palovaaralliset työt 
Tulitöitä ovat työtehtävät, joissa esiintyy kipinöitä, liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka 
voivat aiheuttaa palovaaran. Vakituisella tulityöpaikalla tarkoitetaan erityistä tuli-
töiden tekemiseen varattua aluetta tai paloteknistä osastoa, joka on suunniteltu tuli-
töiden tekemistä varten. Tulitöiden tekeminen on aina sallittua vakituisella tulityö-
paikalla, mutta omakotitaloissa tai vapaa-ajan asunnolla sellainen on sallittua hyvin 
harvoin. Väliaikaisella tulityöpaikalla tarkoitetaan työskentelypaikkaa, jossa vaki-
tuisen tulityöpaikan vaatimukset eivät täyty. Väliaikaisella tulityöpaikalla voidaan 
tehdä tai teettää rakennuksen rakentamiseen, korjaamiseen, huoltamiseen ja vähäi-
sessä määrin harrastustoimintaan liittyviä välttämättömiä tulitöitä vain silloin, kun 
niitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Silloin on noudatettava vähintään 
seuraavia turvamääräyksiä /16/:  
1. "Jos lähellä on syttyviä rakenteita, ne on suojattava, kasteltava tai syttyvä 
materiaali on poistettava. Pölyinen, öljyinen tai muusta syystä likainen työs-
kentelypaikka ja sen ympäristö on puhdistettava.  
2. Tulityöpaikalle on varattava vähintään kaksi teholuokkaa 43 A 183 BC vas-
taavaa käsisammutinta (2 kpl 12 kg A-BIII-E). Toinen käsisammuttimista 
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voidaan korvata kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella (2 kpl 
6 kg A-BIII-E).  
3. Kattotulityömaalla on oltava raivauskalustoa, jolla palon syttyessä saadaan 
kattoon aukko sammutusta varten. Kalustoon on kuuluttava vähintään pis-
tosaha, kirves ja sorkkarauta.  
4. Palovartioinnista on huolehdittava jatkuvasti koko työn ajan ja sitä on jat-
kettava vähintään yksi tunti työn lopettamisen jälkeen.  
5. Alkusammutuskalusto on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja sen jälki-
vartioinnin ajan."  /16/ 
4.2 Yritysvakuutus 
Yritysten vakuutusehtoihin sisältyy suojeluohjeita, joita noudattamalla voi estää va-
hinkojen syntymisen ja vähentää niiden haittoja. Yritysten palovakuutuksissa eri-
tyisesti tulenkäsittelyyn ja tulitöihin liittyvät suojeluohjeet ovat tärkeä osa vakuu-
tussopimusta. Suojeluohjeet voivat sisältää määräyksiä esimerkiksi sammutusjär-
jestelmistä, paloa hidastavista rakenteista ja hälytysjärjestelmien käyttämisestä. 
Yritysvakuutuksissa suojeluohjeet määritellään yleensä toimialan perusteella. Esi-
merkiksi metalliteollisuudessa suojeluohjeet ovat erilaiset kuin puuteollisuudessa. 
Tutkimuksessa tutkittiin muun muassa, miten seuraavia suojeluohjeita on sovellettu 
yritysturvan palovahingoissa:  
• YTS15  Tulityöt 
• YTS50  Mekaaninen puunjalostus 
• YTS01  Omaisuus- ja keskeytysvakuutusten yleiset suojeluohjeet 
• Pölyräjähdykset ja niiden torjuminen 
• Teollisuusyritykset, Suojeluohjeet. / 17/ 
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4.3 Kiinteistövakuutus 
Kiinteistövakuutuksessa suojeluohjeet koskevat pääasiassa tulitöitä, laitteiden ja 
putkistojen suojaamista sekä murtosuojausta. Seuraavaksi käydään läpi kiinteistö-
vakuutuksen paloon liittyvät suojeluohjeet pääpiirteittäin. Kiinteistövakuutuksen 
suojeluohjeet ovat kokonaisuudessaan luettavissa YTS17 Kiinteistövakuutuksen 
suojeluohjeet sekä YTS 15 Tulityöt. / 17/ 
4.3.1 Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet YTS17  
Tuhopolttojen torjumiseksi syttyvää roskaa tai muuta syttyvää ainesta tai tavaraa ei 
saa säilyttää rakennuksen alla eikä kahdeksaa metriä lähempänä rakennusta. /17/ 
Lastauslaitureilla ja -katoksissa voidaan säilyttää materiaalia ja muuta syttyvää ma-
teriaalia vain siinä tapauksessa, että asiattomien pääsy näihin kohteisiin on estetty 
riittävän vahvoilla rakenteilla ja lukituksilla. Rakenteet ja lukitukset on toteutettava 
niin, ettei lastauslaiturilla tai -katoksessa olevaa syttyvää materiaalia voida sytyttää 
rakenteen ulkopuolelta. /17/ 
Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien, varastojen ja yhteistilojen kulkureiteillä 
ei saa säilyttää mitään tavaraa. Rakennuksen ullakot, kellarit ja muut yhteiset tilat 
on lukittava niin, että asiattomien pääsy tiloihin on estetty. Näissä tiloissa ei saa 
säilyttää tarpeetonta syttyvää materiaalia, palavia nesteitä tai muuta vastaavaa tava-
raa. Tuhkaa ja kuumia tai muuten itsestään syttyviä materiaalia voidaan säilyttää 
vain metallisessa, kannellisessa jäteastiassa, riittävän kaukana rakennuksesta. /17/ 
4.3.2 Kiinteistövakuutuksen tulityön suojeluohjeet YTS15  
Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta läm-
pöä, josta voi aiheutua palovaara. Muulla tavalla tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai 
muuta vaarallista ainetta käsiteltäessä on toimittava huolellisesti ja riittävää varo-
vaisuutta noudattaen. /17/ 
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5 KORVAUSKÄSITTELY 
Vakuutusten tarkoituksena on antaa vakuutetulle turva, ettei hän vahingon johdosta 
menettäisi omaisuuttaan tai ettei hänen toimintaedellytykset huononisi, jos vahinko 
sattuu. Vakuutusturvan tavoitteena on, että vahingon tapahduttua voidaan vakuu-
tuskorvauksella palauttaa vakuutetun taloudellinen asema entiselleen. Vakuutusyh-
tiöiden korvaustoiminta perustuu vakuutuslakiin, vakuutussopimuksiin ja -ehtoihin 
sekä hyvään vakuutustapaan. Näiden lisäksi vakuutusyhtiöillä on empiiristä tietoa, 
jotka perustuvat korvauskäsittelyssä kertyneeseen tietoon sekä korvausasioita kä-
sitteleviltä lautakunnilta saatuihin ratkaisusuosituksiin. Näillä ratkaisuilla pyritään 
varmistamaan, että jokainen asiakas saa vahinkotilanteessa samanlaisen kohtelun. 
/14/ 
5.1 Omaisuusvahinkojen korvauskäsittely 
Korvauskäsittely on vaiheittain tapahtuvaa toimintaa. Se alkaa, kun vakuutuksen-
ottaja ilmoittaa vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle (kuvio 3). Korvausprosessin 
aluksi vakuutuksenottaja on velvollinen antamaan vakuutusyhtiölle vastuun selvit-
tämiseksi tarpeelliset asiakirjat, joiden avulla voidaan todeta itse vakuutustapah-
tuma, vahingon suuruus sekä se, kenelle vakuutuskorvaus on maksettava. Korvauk-
sen hakijan tehtävä on hankkia ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavil-
laan. Lisäksi korvauksen hakijan on näytettävä toteen, että korvattava vakuutusta-
pahtuma on sattunut. Kaikissa vahinkotapauksissa on vakuutusyhtiölle aina varat-
tava mahdollisuus tarkastaa vahinko. Tarvittaessa vakuutusyhtiö voi puolestaan 
pyytää ulkopuolisilta puolueettomilta asiantuntijoilta selvityksiä ja lausuntoja va-
hingosta. /14/ 
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Kuvio 3. Korvauskäsittelyn päävaiheet. /14/ 
 
Vahingon käsittely alkaa siitä, kun vakuutustapahtumasta tulee tieto vakuutusyhti-
ölle. Vakuutustapahtumasta ilmoituksen tulee sisältää: 
• ilmoittajan nimi ja yhteystiedot 
• vakuutuksenottajan nimi ja yhteystiedot 
• vahinkopaikan osoite ja tapahtuma-aika 
• kuvaus vahingosta ja sen laajuudesta 
• tietoa vahingoittuneesta omaisuudesta 
• mahdollinen vahingonaiheuttaja. /14/ 
Palovahingoissa ja suurissa vahingoissa on erityisen tärkeää, että vakuutusyhtiöön 
ollaan yhteydessä mahdollisimman pian vahingon havaitsemisen jälkeen. Palova-
hingoissa on erityisen tärkeää, että vakuutusyhtiö pääsee heti arvioimaan vahingon 
määrää, tarvittavia toimenpiteitä vahinkojen rajoittamiseksi sekä jälkivahinkojen 
torjuntatoimien käynnistämistä.  /14/ 
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5.2 Vahinkojen tarkastaminen  
Vahinkoilmoituksen saavuttua vakuutusyhtiöön, korvaushenkilöstö arvioi vahin-
gon tarkastamisen tarpeen. Kaikki palovahingot tarkastetaan, joko vakuutusyhtiön 
oman tarkastajan tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tarkastustarpeen arviointi 
perustuu kokemusperäiseen tietoon. Tarkastuksen syitä ovat: suuri vahinkomäärä, 
korvattavuuden selvitys, jälkivahinkojen torjunta ja toimintaohjeiden antaminen 
sekä petoksen tai rikoksen epäily. Vahingon tarkastajan keskeiset tehtävät ovat:  
• antaa ohjeita ja neuvoja vahingonrajoittamistoimenpiteistä 
• selvittää vahinkoon johtaneet syyt  
• tarkistaa, että vahinkokohteen vakuutustiedot ovat oikeat 
• rajata vahingon laajuutta 
• määritellä omaisuuden arvo ja vahingon määrä 
• todeta korvattavuus 
• sopia korvausratkaisuista 
• antaa turvallisuusohjeita sekä opastaa esimerkiksi tilapäisasumisen järjestä-
misessä. /14/ 
Vahinkotarkastus pyritään tekemään mahdollisimman pian vahinkoilmoituksen 
saavuttua vakuutusyhtiöön. Tarkastuksen yhtenä tehtävänä on estää lisävahinkojen 
syntyminen ja ohjata vahinkoa kärsinyttä käynnistämään jälkivahinkojen torjunta-
työt. /14/ 
5.3 Palon tutkinta 
Palon tutkinta on viimeisimmän lakimuutoksen (Pelastuslaki 379/2011) jälkeen tul-
lut pelastusviranomaisen tehtäväksi. Palontutkinnan tavoitteena on samankaltaisten 
onnettomuuksien ehkäisy, vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toi-
mintavalmiuksien kehittäminen. Palotutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy 
ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa palon syttymiseen ja leviämiseen vaikutta-
neet tekijät, palosta aiheutuneet vahingot ja vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet te-
kijät sekä pelastustoiminnan kulku. Selvityksen laajuuteen vaikuttaa erityisesti pa-
lon seurausten vakavuus. Jos on aihetta epäillä, että tulipalo tai muu onnettomuus 
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on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti, pelastusviranomaisen on ilmoitet-
tava asiasta poliisille. Poliisille on ilmoitettava myös palontutkinnan yhteydessä ha-
vaituista palo- ja henkilöturvallisuusrikkomuksista. Poliisin on toimitettava poliisi-
lain (872/2011) 6 luvun 1 §:n mukainen poliisitutkinta palon syyn selvittämiseksi 
sellaisissa tulipaloissa, joista seurauksena on ollut henkilön kuolema, vakava hen-
kilövahinko tai huomattava omaisuusvahinko. Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu 
pelastuslain mukaisesti kaikkien palojen tutkiminen huolimatta siitä, onko palo tut-
kittavana myös jonkin toisen viranomaisen toimesta.   /9, 10, 11/ 
Kaikissa isoissa taikka muuten poikkeuksellisissa onnettomuuksissa onnettomuus-
tutkintakeskus tutkii kaikki suuronnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilan-
teet, riippumatta niiden laadusta.  Turvallisuustutkintaa tehdään turvallisuuden pa-
rantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Turvallisuustutkin-
nan tarkoitus on yleisen turvallisuuden lisääminen ja vaaratilanteiden ehkäiseminen 
sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. /15/ 
5.3.1 Poliisitutkinta   
Tulipaloja voidaan tutkia Suomessa usean eri tahon toimesta. Tutkintaa suorittavia 
viranomaisia ovat: pelastuslaitos, poliisi, Onnettomuustutkintakeskus sekä Turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto.  Poliisin on toimitettava poliisitutkinta, mikäli tulipalon 
seurauksena on syntynyt henkilövahinkoja, huomattavia omaisuusvahinkoja tai 
muusta erityisestä syystä. Esitutkintalain (805/2011) velvoittamana poliisi tutkii pa-
lot niissä tapauksissa, joissa on aihetta epäillä, että paloon liittyy rikos. /11,12/ 
5.3.2 Erikoistarkastus 
Vakuutusyhtiöissä on erikoistarkastusyksikkö, jonka tehtävänä on tutkia ja ennal-
taehkäistä vakuutusyhtiöihin kohdistuvia rikoksia. Erikoistarkastajilla on yleensä 
pitkä poliisitausta ja vankka kokemus petosrikosten tutkinnasta. Yleensä erikoistar-
kastajilla on lisäksi oma erikoistumisalansa, esimerkiksi autovarkaudet, tulipalot tai 
muut petostutkinnat.  
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Palovahingot, joissa on syytä epäillä rikosta (petosta) tai jotka ovat euromääräisesti 
isoja, tutkitaan normaalien tutkimuksien lisäksi erikoistarkastuksen toimesta.  Pa-
lovahinkojen ilmoituskäytännöllä pyritään tunnistamaan systemaattisesti paloihin 
liittyvät vilpit ja pienentämään perusteetonta korvausmenoa. Menettelyllä pyritään 
mahdollisimman nopeaan reagointiin, joka mahdollistaa heti vahingonselvittelyn 
alkuvaiheessa yhteistyön viranomaisten ja vakuutusyhtiön välillä. Lisäksi erikois-
osaamisella erikoistarkastus on apuna, selvitettäessä mahdollisten suojeluohjeitten 
laiminlyöntiä sekä tutkittaessa onko esimerkiksi mahdollisuus tuotevastuun puit-
teissa regressoida. 
Tulipalotutkinnassa erikoistarkastaja toimii yhteyshenkilönä vakuutusyhtiön ja vi-
ranomaisten välillä. Haasteellisissa palon tutkinnoissa on viranomaisten lisäksi va-
kuutusyhtiön tilaamia asiantuntijoita selvittämässä palon syttymissyytä. Vakuutus-
yhtiön tilaamien asiantuntijoiden lausuntojen tehtävänä on auttaa viranomaisia sel-
vittämään tulipalon syttymissyytä. Ennen kuin korvauspäätös voidaan tehdä, pyri-
tään aina selvittämän, mikä aiheutti vahingon. 
5.3.3 Ulkopuoliset asiantuntijat 
Tulipalovahingoissa pyritään aina saamaan selville, mikä on palon syttymisen ai-
heuttaja. Tulipalotapauksissa käytetään viranomaisten lisäksi ulkopuolisia asian-
tuntijoita, jotka ovat erikoistuneet palovahinkojen syttymissyyn selvittämiseen. Pa-
loasiantuntija valitaan tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä on kunkin asiantuntijan 
erityisosaamista. Fennia on käyttänyt palontutkinnassa asiantuntijayrityksinä esi-
merkiksi Fire Investigations Global ja VTT Expert Services Oy. 
5.4 Korvauspäätös 
Korvauskäsittelyn aikana tärkein yksittäinen päätös on korvattavuuden ratkaisu. 
Tämä päätös ratkaisee, kattaako vakuutus sattuneen vahingon ja jos kattaa, niin 
miltä osin vahinko korvataan. Ennen korvauspäätöksen tekemistä selvitetään va-
kuutuskohteen vakuutuksen voimassaolo ja kattavuus, sekä varmistetaan, sulkeeko 
jokin rajoitusehto vahingon korvauspiirin ulkopuolelle. /14/ 
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Tulipalotapauksissa vakuutuksenottajan on aina toimitettava vakuutusyhtiölle po-
liisitutkinnan pöytäkirja ja pelastuslaitoksen onnettomuusseloste.  Näistä asiakir-
joista selviää, jos vahingossa epäillään esimerkiksi tahallisuutta tai tulipalon epäil-
lään aiheutuneen huolimattomuudesta tai liittyykö vahinkoon joku ulkopuolinen ri-
kollisella tavalla, esimerkiksi tuhopoltto. 
Korvattavuutta päätettäessä tarkastetaan lisäksi tuottamuksellisuus eli onko va-
hinko kenties aiheutettu tahallisesti. Lisäksi selvitetään, onko vakuutuksenottaja 
menetellyt vakuutustapahtuman aiheuttamisen suhteen törkeän huolimattomasti tai 
onko vahinko tapahtunut alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. On tärkeää 
tutkia myös, onko vakuutuksenottaja noudattanut suojeluohjeita. Korvauspäätöstä 
tehtäessä huomioidaan kaikki asioihin vaikuttaneet tekijät, joiden perusteella pää-
tetään, onko vahinko korvattava, alennetaanko korvausmäärää tai evätäänkö kor-
vaus kokonaan. /14/ 
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6   TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN JA TULOKSET 
Tutkimus perustuu Fennian tarpeeseen selvittää vahinkokäsittelyssä tehtyjen ha-
vaintojen perusteella, mikä on tulipalovahinkojen aiheuttaja sekä mikä vaikutus tu-
lipalotapauksien suojeluohjeiden laiminlyönnillä on vahinkojen syntyyn. Tutki-
muksen tarkoituksena on selvittää, onko tulipalojen taustalla tekijöitä, joihin voisi 
vaikuttaa suojeluohjeita kehittämällä. Lisäksi kerätystä aineistosta saadaan tausta-
tietoa, jonka pohjalta voidaan vakuutuksenottajaa tiedottaa muun muassa tulipaloi-
hin liittyvistä riskeistä.    
Tutkimusaineiston otanta koostuu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian erikoistar-
kastuksen käsittelemistä tulipalovahinkotapauksista. Tutkimusaineisto käsiteltiin 
opinnäytetyössä kotitalouksien, kiinteistöjen ja yritysvakuutuksien pohjalta. Tutki-
musaineiston otanta on kotivakuutuksien osalta toukokuusta 2014 vuoden 2015 
loppuun saakka. Yritysturvan ja kiinteistövahinkojen osalta tutkimusotantaa laajen-
nettiin riittävän otannan saamiseksi vuoden 2014 alusta 2015 loppuun. Tutkimus-
materiaali on kerätty sähköisestä asianhallintajärjestelmästä, josta käytetään nimi-
tystä ASHA. Yritysvahinkoja ja kiinteistövahinkoja on ASHA- järjestelmän lisäksi 
kerätty vahinkokansioista, joihin on arkistoitu kaikki vahinkotapauksiin liittyvät 
tiedot. Tutkimuksessa keskitytään omaisuusvahinkojen osalta rakennuksiin ja ir-
taimistoon kohdistuneisiin tulipalovahinkoihin.  
Tutkimusaineiston keräys alkoi erikoistarkastuksesta saadusta vahinkoluettelosta, 
jossa oli erikoistarkastuksen tutkimia omaisuuteen kohdistuneita tulipalovahinkoja. 
Saadussa luettelossa oli vahinkonumero ja pieni kuvaus vahingosta. Vahinkonume-
ron perusteella haettiin tutkimukseen jokainen vahinko erikseen ASHA- järjestel-
mästä. Koska vahinko-otanta on yritys- ja kiinteistövahinkojen osalta laajempi kuin 
ASHA-arkistointi, tilattiin vahinkokansiot näihin vahinkoihin erikseen. Kaikista 
vahingoista haettiin sen aiheuttaja ja tutkittiin, onko suojeluohjetta käytetty tai oli-
siko sitä pitänyt käyttää. Kaikki tutkimusaineisto kerättiin Excel-taulukkoon. 
Toimeksiantajan antama tutkimusaineisto sisälsi vakuutusyhtiölain mukaan salassa 
pidettäviä tietoja. Tutkimusaineisto, joka on salassa pidettävää, on tutkimuksessa 
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jätetty työn tausta-aineistoon. Työn tulokset on raportoitu tilastollisesti niin, ettei 
niistä voi tunnistaa yksittäisen vahingon tietoja.  
Opinnäytetyössä tulipalotapausten aiheuttajat jaoteltiin kuuteen pääryhmään, joista 
seuraavassa taulukossa esimerkein selvennetään palon aiheuttajia.  (Kuvio 4) 
Lajitteluperuste Esimerkki tulipalon aiheuttajasta 
Inhimillinen tekijä Liesi, joka unohtunut päälle, löylyhuoneessa kuivattu 
vaatteita, tupakka, tulitöistä aiheutunut kipinä tms. 
Muut tekniset ai-
heuttajat 
hormin ylikuumeneminen, tulisijan suojaetäisyyksien 
puutteellisuus, laitteen rikkoutuminen tms.  
Sähkö tai oikosulku sähkölaitteen oikosulku, ukkonen 
Tuhopoltto tahallaan sytytetty palo 
Tuntematon tai epä-
selvä 
tutkinnallisesti ei voida varmuudella osoittaa palon sytty-
missyytä. 
Kuvio 4. Tulipalon aiheuttajan jaottelu.  
 
6.1 Kotitalous 
Tutkimusten mukaan 30 % tapauksista tulipalon aiheuttaa sähkölaite tai oikosulku 
kuvio 5. Tarkasteltaessa sähkölaitteen tai oikosulun aiheuttamia vahinkoja, ei sel-
vää syytä nouse erikseen esille. Huomioitavaa kuitenkin on, että ukkonen aiheuttaa 
sähkövahingoista joka viidennen. 
Toinen merkittävä kotitalouksien palovahingon aiheuttaja on inhimillinen toiminta. 
Inhimillinen toimita on 25 % tutkimusaineiston vahinkotapauksista palovahingon 
aiheuttajana. Inhimilliseksi luokitelluista tapauksista yli kolmannes on aiheutunut 
löylyhuoneessa kuivatuista vaatteista tai muun palavan materiaalin säilyttämisestä 
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saunatilassa. Kuviossa 5 on eriteltynä tulipalon aiheuttajien osuuksia tässä tutki-
musaineistossa. Tutkimusaineiston kotivakuutuksen tulipalotapauksista on mak-
settu vakuutuskorvausta keskimäärin 108 000 €/ vahinkotapaus. 
Riviotsikot Määrä / Aiheuttaja %-osuus 
inhimillinen tekijä 17 25 % 
Muut tekniset aiheuttaja 12 18 % 
Sähkö = oikosulku tms. 20 30 % 
Tuhopoltto 8 12 % 
Tuntematon = epäselvä 10 15 % 
Kaikki yhteensä 67 100 % 
Kuvio 5. Kotivakuutuksen tutkimusaineiston jaottelu.  
 
6.1.1 Kotivakuutuksien suojeluohjeiden huomioiminen vakuutuskorvauk-
sessa 
Kotivakuutuksessa, jossa vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen, 
vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan.  Tutkimusaineiston koti-
vakuutuksen tulipalotapauksista kahdeksassa (12%) on huomioitu suojeluohjeiden 
laiminlyönti. Tapaukset, joissa vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudatta-
misen, ovat pääsääntöisesti aiheutuneet siitä, että löylyhuoneessa on säilytetty pa-
lavaa materiaalia tai tulisijaa on käytetty vartioimatta. Suojeluohjeen laiminlyönnin 
seurauksena korvausta on alennettu pääsääntöisesti 10 – 25 % vahingosta aiheutu-
neista kustannuksista. Kuviossa 6 on eriteltynä vahingonaiheuttajan perusteella ne 
tapaukset, jossa suojeluohjeen laiminlyönti on huomioitu korvauksen maksussa 
tässä tutkimusaineistossa. Kotivakuutuksen suojeluohjeen laiminlyönnin perus-
teella korvausta on alennettu keskimäärin 13 026 €/ laiminlyöntitapaus.         
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Riviotsikot 
Määrä / Onko korvauksessa huomioitu 
suojeluohjeen laiminlyönti %-osuus 
Inhimillinen tekijä 8 12% 
Muut tekniset aiheuttajat   
Sähkö = oikosulku tms.   
Tuhopoltto   
Tuntematon = epäselvä   
Kaikki yhteensä 8 12 % 
Kuvio 6. Kotivakuutuksen tutkimusaineiston jaottelu. 
6.2  Kiinteistövakuutetut kohteet 
Tutkimuksen mukaan kiinteistövakuutettujen kiinteistöjen tulipalojen aiheuttajana 
ovat inhimillinen toiminta ja tuhopoltot. Inhimillinen toiminta on 41 % tulipalova-
hinkojen aiheuttaja ja 37% palovahingoista johtuu tuhopoltoista (kuvio 6). 
Aineistoa tutkittaessa inhimillisestä toiminnasta johtuvista paloista voidaan todeta, 
että 45 % aiheutuu sähkölieden aiheuttamasta tulipalosta. Toinen merkittävä inhi-
millisestä toiminnasta aiheutuva syy on tupakointi sisätiloissa, josta on tutkimuksen 
mukaan aiheutunut 30 % tulipaloista.  
Toinen kiinteistöjen palovahinkojen aiheuttaja on tuhopoltto, joka on palon sytty-
missyynä 37 % vahinkotapauksista. Tuhopoltosta aiheutuneita paloja tarkastelta-
essa yleisin yksittäinen kohde on roskakatokset tai vastaavat jätteensäilytyspaikat. 
Jätekatos tai vastaava oli tuhopolton kohteena 23 % vahinkotapauksista. Kuviossa 
7 on eriteltynä tulipalon aiheuttajien osuuksia tässä tutkimusaineistossa. Kiinteistö-
vakuutuksen tulipalotapauksista, jotka ovat tutkimusaineistossa, on maksettu va-
kuutuskorvausta keskimäärin 74 350 € / vahinkotapaus. 
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Riviotsikot Määrä / Aiheuttaja  %-osuus 
Inhimillinen tekijä 34 41 % 
Muut tekniset aiheuttaja 4 5 % 
Sähkö = oikosulku tms. 13 16 % 
Tuhopoltto 31 37 % 
Tuntematon = epäselvä 1 1 % 
Kaikki yhteensä 83 100 % 
Kuvio 7. Kiinteistövakuutuksen tutkimusaineiston jaottelu.  
 
6.2.1 Kiinteistövakuutuksien suojeluohjeiden huomioiminen vakuutuskor-
vauksessa 
Kiinteistövakuutuksessa, jossa vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudatta-
misen, vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan.  Tutkimusaineis-
ton tulipalotapauksista yhdessä tapauksessa on huomioitu suojeluohjeiden laimin-
lyönti. Suojeluohjeen laiminlyönti on huomioitu, koska jätekatos oli rakennettu 
suojeluohjeen vastaisesti liian lähelle asuinrakennusta. Suojeluohjeen laiminlyön-
nin seurauksena korvausta on alennettu 25 % vahingosta aiheutuneista kustannuk-
sista. Kuviossa 8 on eriteltynä vahingonaiheuttajan perusteella ne tapaukset, jossa 
suojeluohjeen laiminlyönti on huomioitu korvauksen maksussa, tässä tutkimusai-
neistossa. 
Riviotsikot 
 Onko korvauksessa huomioitu suoje-
luohjeen laiminlyönti %-osuus 
Inhimillinen tekijä   
Muut tekniset aiheuttajat   
Sähkö = oikosulku tms.   
Tuhopoltto 1 1 % 
Tuntematon = epäselvä   
Kaikki yhteensä 1 1 % 
Kuvio 8. Kiinteistövakuutuksen tutkimusaineiston jaottelu. 
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6.3 Yritys 
Yritysturvalla vakuutettujen kohteiden tulipalojen yleisimmät syyt ovat sähkölait-
teen oikosulku tai muut teknisten laitteiden viat, joiden seurauksena syntyy tulipalo 
(kuvio 9). Sähkö tai laitteen oikosulku on aiheuttanut tutkimusaineiston palovahin-
goista 36 %. Laitteiden tekniset viat tai muu vastaava vika on ollut palovahingon 
aiheuttaja 24 % tutkituista palovahingoista. 
Sähköstä ja oikosulusta johtuvista paloista 69 % aiheutuu oikosulusta. Sähköstä ai-
heutuvia muita palon syttymissyitä ovat muun muassa löysä sähköliitos tai muut 
asennusvirheet. 
Toinen oleellinen yritysturvan palovahinkojen aiheuttaja on muut tekniset viat, 
jotka ovat tutkimuksen mukaan palon syttymissyynä 24 % vahinkotapauksista. 
Teknisiä laitevikoja tarkasteltaessa voidaan tutkimuksessa olleet palon aiheuttajat 
jakaa kahteen pääryhmään. Toinen pääryhmä on lämpölaitos, jossa esimerkiksi on 
lämpökattilan takapalo tai pölyräjähdys ja toinen pääryhmä on laitevika, esimer-
kiksi laakerin ylikuumeneminen tai laitteen rikkoutuminen, jonka seurannaisvahin-
kona syntyy tulipalo.  
Yritysturvavakuutuksen tulipalotapauksista, jotka ovat tutkimusaineistossa, on 
maksettu vakuutuskorvausta keskimäärin 239 000 euroa /vahinkotapaus. 
Riviotsikot Määrä / Aiheuttaja %-osuus 
Inhimillinen toiminta 9 13 % 
Muut tekniset viat 17 24 % 
Sähkö = oikosulku tms. 26 36 % 
Tuhopoltto 9 13 % 
Tuntematon = epäselvä 11 15 % 
Kaikki yhteensä 72 100 % 
Kuvio 9. Yritysturvavakuutuksien tutkimusaineiston jaottelu, palon aiheuttajan pe-
rusteella.  
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6.3.1  Yritysturvalla vakuutetuissa kohteissa suojeluohjeiden huomioiminen 
vakuutuskorvauksessa 
Yritysturvalla vakuutetuissa kohteissa, joissa vakuutettu on laiminlyönyt suoje-
luohjeiden noudattamisen, vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai evätä se koko-
naan.  Tutkimusaineiston tulipalotapauksista kuudessa tapauksessa on huomioitu 
suojeluohjeiden laiminlyönti. Tapaukset, joissa vakuutettu on laiminlyönyt suoje-
luohjeen noudattamisen, ovat 67 % aiheutuneet tulitöiden tekemisestä. Tulitöitä on 
vahinkotapauksissa tehty muualla kuin vakituisessa tulityöpaikassa, jonka seurauk-
sena on syntynyt tulipalo. Suojeluohjeen laiminlyönnin seurauksena korvausta on 
alennettu huolimattomuusasteen mukaan, 10 – 50 % vahingosta aiheutuneista kus-
tannuksista. Kuviossa 10 on eriteltynä vahingonaiheuttajan perusteella ne tapauk-
set, joissa suojeluohjeen laiminlyönti on huomioitu korvauksen maksussa, tässä tut-
kimusaineistossa. Yritysturvalla vakuutetuissa kohteissa vakuutuksen suojeluoh-
jeen perusteella korvausta on alennettu keskimäärin 94 500 euroa / vahinkotapaus.   
Riviotsikot 
 Onko korvauksessa huomioitu suo-
jeluohjeen laiminlyönti 
%-kaikista vahin-
goista 
Inhimillinen toiminta 4 6 % 
Muut tekniset viat 2 3 % 
Sähkö = oikosulku tms.   
Tuhopoltto   
Tuntematon = epäselvä   
Kaikki yhteensä 6 9 % 
Kuvio 10. Yritysturvavakuutuksien tutkimusaineiston jaottelu, palon aiheuttajan 
perusteella.  
6.4 Valtakunnallinen tilasto, verrokkiaineisto 
Pelastuslaki määrittää, että pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuuksien määrän 
ja syiden kehitystä sekä saatujen johtopäätöksien perusteella ryhtyä toimenpiteisiin 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Onnettomuustilasto kerätään PRONTO-tietokan-
taan, joka on sisäasianministeriön järjestelmä pelastustoimen seurantaan. 
PRONTO:n tekninen kehittäminen ja ylläpitovastuu on Pelastusopistolla. 
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PRONTO-tietokantaan kerätään kaikki Suomen onnettomuustapaukset, muun mu-
assa tulipalot. /9,10/ 
Tutkimusta varten pyydettiin Pelastusopistolta kaikki rakennuspalot ja rakennuspa-
lovaarat ajanjaksolta 2014–2015 (kuvio 11). Arvio palonaiheuttajasta poikkeaa Pe-
lastuslaitoksen tilastoinnissa tutkimuksessa käytetystä arviointijaksosta, mutta on 
pääpiirteissään saman sisältöinen.  PRONTO– aineistosta huomataan, että Suomen 
paloista lähes puolet aiheutuu ihmisen toiminnasta. Ihmisen aiheuttamia tulipaloja 
tarkemmin tutkittaessa nousevat suurimmiksi palonaiheuttajiksi valvomaton ruuan-
valmistus sekä muu ruuanvalmistus, jotka aiheuttavat kolmanneksen näistä pa-
loista. Toinen ihmisen aiheuttama palosyy on tahallaan sytytetty tulipalo, joka on 
palonaiheuttaja 12 % näistä paloista.  
 
Kuvio 11. PRONTO-tietokanta rakennuspaloista 2014–2015. 
 
Arvio, mikä aiheutti tulipalon kpl %-osuus kaikesta
Arvio tulipalon 
tahallisuudesta
%-osuus
Ihmisen toiminta 5481 49 % 669 12 %
eläin 91 1 %
Koneen tai laitteen vika 3244 29 %
ei voida arvioida 874 8 %
Palovaarallinen aine 196 2 %
Muu syy 979 9 %
Luonnontapahtuma tai -ilmiö 346 3 %
Yhteensä 11211 100,0 %
 
Pronttokanta -rakennuspalot 2014-2015
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7 YHTEENVETO 
Tutkimusaineistoa kerätessä kävi ilmi, että jokainen vahinkokäsittelijä on arkistoi-
nut erityisen hyvin, mitä vakuutuskorvausta on maksettu ja millä perusteella. Suu-
rimmassa osassa itse vahingon syy oli luettavissa ainoastaan poliisin tai paloviran-
omaisen tutkimusaineistosta. Pääsääntöisesti kartoittajan tai vahinkokäsittelijän te-
kemä tarkastus- tai kartoitusraportti ei ollut arkistoitu ASHA: aan, vaan oli haetta-
vissa erikseen omasta järjestelmästä in4mo:sta. Tämä vaikeutti tutkimuksen teke-
mistä, sillä oli erittäin haastavaa arvioida sitä, onko laiminlyöty suojeluohjeen nou-
dattaminen. Tutkimuksessa haastavaa oli arvioida myös sitä, mikä vaikutus suoje-
luohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon suuruuteen tai syntymiseen. Kaikista 
vahingoista on arkistoitu hyvin tietoa, mutta arkistoidut tiedot eivät kerro vahingon 
synnystä eivätkä siitä, mitkä tekijät ja ominaisuudet ovat vaikuttaneet vahinkoon.  
Tutkimusaineistosta käy hyvin selkeästi ilmi se, että mikäli suojeluohjeita laimin-
lyödään, palovahingon todennäköisyys kasvaa huomattavasti. Siitä, miten suoje-
luohjeita noudattamalla estetään vahinkojen syntyminen, ei tämän tutkimuksen pe-
rusteella voida sanoa mitään. 
Kun tutkimusaineistoa käsitellään vakuutusryhmittäin, voidaan huomata, että kai-
kissa ryhmissä on yleisimmät palon aiheuttajat erilaisia. Kotivakuutuksen perus-
teella korvatuista paloista 55 % aiheutuu sähkölaitteen oikosulusta tai inhimillisestä 
toiminnasta. Kiinteistövakuutuksen paloista 78 % aiheutuu tuhopoltoista tai ihmi-
sen inhimillisestä toiminnasta. Yritysturvalla vakuutetuista palovahingoista 67 % 
on aiheutunut sähkölaitteiden tai teknisten laitteiden rikkoutumisesta. 
Kun kaikki tutkimuksessa olevat tulipalot laitetaan yhteen, voidaan todeta, että va-
hingoista yli puolet aiheutuu inhimillisestä toiminnasta ja sähkölaitteiden aiheutta-
mista paloista. Tutkimusaineiston palonaiheuttajia verratessa pelastusviranomaisen 
laatimiin tutkimuksiin voidaan todeta, että molemmissa tilastoissa inhimillinen toi-
minta on suurin palonaiheuttaja. Vertailussa on kuitenkin huomioitava, että Fennian 
tutkimusaineistosta on rajattu pois alle 10 000 € vahingot, kun taas viranomaisen 
tutkimusaineistossa ovat kaikki rakennuspalot ja rakennuspalojen vaaratilanteet. 
Viranomaisten arvion mukaan 49 % palovahingoista aiheutuu ihmisen toiminnan 
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vaikutuksesta, kun taas Fennian tutkimusaineistossa 27% paloista luokiteltiin inhi-
millisestä toiminnasta aiheutuviksi. Kuviossa 12 on yhteenvetona Fennian tutki-
musaineiston tulipalojen vahingonaiheuttajat. 
Tutkimusaineisto yhteensä 
Inhimillinen tekijä 60 27 % 
Muut tekniset aiheuttajat 33 15 % 
Sähkö = oikosulku tms. 59 27 % 
Tuhopoltto 48 22 % 
Tuntematon = epäselvä 22 10 % 
     
Yhteensä 222 100 % 
Kuvio 12.  Tutkimusaineiston yhteenveto. 
Tutkimusaineistossa olevista vahingoista on maksettu vakuutuskorvausta yhteensä 
30,7 miljoonaa euroa. Vakuutuskorvausta on näistä tapauksista maksettu keskimää-
rin 138 0000 € / tulipalovahinko. Niissä tapauksissa, joissa suojeluohjeita on lai-
minlyöty, korvausta on keskimäärin alennettu 38 374 € / vahinkotapaus.       
7.1 Johtopäätökset  
Viranomaiselta saadusta tilastosta käy ilmi, että Suomessa tapahtuu yli 5 000 ra-
kennuspaloa tai rakennuspalovaaraa vuodessa. Tutkimusaineiston ja viranomaistut-
kimuksen mukaan rakennuspaloista suurin osa aiheutuu ihmisen toiminnasta. 
Koska jokaisesta palosta aiheutuu merkittäviä kustannuksia sekä vakuutuksenotta-
jalle että vakuutusyhtiölle, on mielestäni tiedottamista vakuutuksenottajalle lisät-
tävä. Käytännön kokemus on osoittanut, että erittäin harva vakuutuksenottaja lukee 
vakuutusehtoja tai erillisiä suojeluohjeita. Miten vakuutuksenottaja saataisiin luke-
maan suojeluohjeita? Ehdotan etua, joka motivoisi lukemaan suojeluohjeita. Esi-
merkiksi laskuun voisi laittaa linkin verkkoporttaaliin, jossa olisi suojeluohjeisiin 
perustuvia tietokilpailukysymyksiä. Kaikki oikein vastanneet osallistuisivat arvon-
taan, jossa palkintona olisi esimerkiksi vuoden vakuutusmaksut. Koska jokainen 
rakennuspalo maksaa keskiarvoisesti Fennialle n. 138 000 €, uskon, että jo yhden 
vahingon välttäminen kattaisi kilpailun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.  
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Pelastusviranomaisen tilastoaineistosta ja tutkimusaineistoista ilmeni, että ruuan-
laittoon liittyvät liesipalot ovat varsin yleinen palonsyy. Fennian tutkimusaineis-
tosta tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että liesi on varsin monessa 
tapauksessa unohtunut päälle erilaisista syistä johtuen. Suomen pelastuslain mu-
kaan jokaisessa asunnossa tulee olla palovaroitin. Mielestäni suojeluohjeissa voi-
taisiin velvoittaa erityisesti taloyhtiöt huolehtimaan siitä, että jokaisessa asunnossa 
on toimiva palovaroitin. Palovaroitin havaitsee mahdollisimman aikaisin alkavan 
tulipalon ja varoittaa asunnossa olevia, mahdollistaen ihmisten pelastautumisen pa-
lavasta rakennuksesta. Toinen asia, johon voisi kiinnittää huomiota, on tiedottami-
nen liesipalojen vaarasta. Esimerkiksi taloyhtiöille voisi suositella turva-ajastimella 
tai liesivahdilla varustettuja liesejä. Suositeltavaa olisi myös tiedottaa taloyhtiöille, 
joissa asuu toimintarajoitteisia asukkaita, miten palon estäminen on teknisesti yk-
sinkertaista ja kustannuksiltaan edullista automaattisella sammutuslaitteistolla. 
Tutkimusaineistossa 60 % yritysturvalla vakuutettujen rakennusten palovahingoista 
aiheutui sähkölaitteen oikosulun tai laitteen tekninen vian vuoksi. Koska suurin osa 
näistä vahingoista aiheutui sähkön tai teknisen laitteen viasta, olisi mielestäni mie-
tittävä, pitäisikö suojeluohjeisiin sisällyttää velvoite sähkölaitteistojen ja koneiden 
lämpökuvauksesta. Lämpökuvauksella pystytään havaitsemaan tyypillisimpiä pa-
lonaiheuttajia, joita silmällä ei pystytä havaitsemaan. Tämän lisäksi suosittelisin 
opastavan neuvonnan ja tiedottamisen lisäämistä vakuutuksen ottajille. Esimerkiksi 
tiedottamisen lisäämistä määräaikaistarkastuksista, joita on tehtävä sähkölaitteis-
tolle, öljysäiliöille, käsisammuttimille, paloilmoittimille, hisseille jne. 
Selvitykseni mukaan yritysturvalla vakuutettujen suojeluohjeessa ei velvoiteta pa-
lohälyttimen ja paloilmaisimien asentamista. Mielestäni tämä on selkeä puute, sillä 
sitä kautta vahingot havaittaisiin aiemmin ja näin ollen vahingon koko jäisi pienem-
mäksi.  
Suojeluohjeiden tarkoitus on olla ennaltaehkäisevää vakuutuksenottajille ja niiden 
tarkoitus on estää vahingon syntymistä tai pienentää vahingon määrää. Suojeluoh-
jeita ei tehdä ohjeiden takia, vaan siksi, että niiden noudattamisesta olisi vakuutuk-
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senottajalle taloudellista ja inhimillistä hyötyä. Palovahingoissa puhutaan aina mer-
kittävistä summista, joka koskettaa erityisesti vahinkoa kärsinyttä. Vaikka vakuu-
tusyhtiö korvaa vahingon täysimääräisesti, kaikilla asioilla ei ole vakuutusarvoa, 
esimerkiksi valokuvat tai yritystoiminta, joka keskeytyksen takia menettää asiak-
kaitaan. Vakuutuksenottajan kannalta paras turva on se, ettei vahinko syntyisi lain-
kaan ja siksi olisi hyvä noudattaa suojeluohjeita. 
7.2 Pohdinta 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suojeluohjeita on noudatettu ja onko 
suojeluohjeiden laiminlyönti huomioitu vakuutuskorvauksien maksussa. Tutki-
muksessa tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan todeta, että korvauksien maksussa 
on huomioitu suojeluohjeiden laiminlyönti.  
Lisäksi tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kokemusperäisesti, onko tulipalojen 
taustalla tekijöitä, joihin voitaisiin vaikuttaa suojeluohjeita kehittämällä. Tutkimus-
aineiston perusteella voidaan todeta, että iso osa paloista aiheutuu inhimillisestä 
toiminnasta. Inhimillisten vahinkojen estäminen on haastavaa, mutta mielestäni tie-
dottaminen vaaroista on turvallisuutta lisäävä toimenpide, jonka avulla voidaan es-
tää vahinkoja. Mielestäni tutkimukselle asetettuihin kysymyksiin on löytynyt vas-
taus.  
Kokonaisuudessa opinnäytetyö on ollut haastava ja opettavainen prosessi minulle. 
Työn aihe oli itselleni ja toimeksiantajalle kiinnostava ja ajankohtainen, sillä vahin-
kokustannusten suhde on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Opiskelua aloitta-
essani toimin vakuutusyhtiössä teknisenä tarkastajana. Opinnäytetyön aikana minut 
nimitettiin riskipäälliköksi, mikä on ollut tavoitteena opintojen alkaessa. Opinnäy-
tetyön aiheeseen perehtyminen on antanut minulle hyviä eväitä uuteen toimenku-
vaani liittyen, tästä kiitän Tapani Mattilaa, joka on ollut ohjaajani Fenniassa. 
 
Teen kokopäivätyötä, mikä on asettanut haasteita paljon aikaa vievälle opinnäyte-
työn tekemiselle. Kaikkiaan koen, että opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut opet-
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tavainen ja antoisa kokemus. Haluankin kiittää kaikkia henkilöitä, jotka ovat autta-
neet minua paljon tämän prosessin aikana. Erityisesti haluan kiittää ohjaajaani Ta-
pani Mattilaa, joka on kannustavasti jaksanut kannustaa ja opastaa työn loppuun 
saattamiseksi. Haluan kiittää myös vaimoani, joka on ymmärtäväisestä tukenut 
opiskeluani. Lopuksi haluan vielä kiittää opiskelukavereitani, joiden kanssa olen 
saanut kulkea opintaipaleella, toinen toistaan kannustaen ja tukien. 
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